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ABSTRAK
Suatu pemetaan f : V (G) ∪ E(G) → {1, 2, · · · , |V (G)| + |E(G)|} dikatakan
pelabelan total (a, d)−sisi anti ajaib dari graf G jika himpunan bobot sisi di
G, notasikan W = {f(x) + f(y) + f(xy)|xy ∈ E(G)} dapat dituliskan sebagai
W = {a, a+ d, · · · , a+ (|E(G)| − 1)d} untuk bobot minimum a > 0 dan beda
d ≥ 0. Suatu pelabelan total (a, d)-sisi anti ajaib pada graf G dikatakan pela-
belan total (a, d)-sisi anti ajaib super jika f(V (G) = {1, 2, · · · , |V (G)|}. Suatu
graf prisma bercabang (Cm×P2)Kn) merupakan suatu graf sederhana yang
terbentuk dari hasil korona dari graf prisma Cm × P2 dengan komplemen graf
lengkap Kn. Pada tesis ini diperoleh bahwa terdapat pelabelan total (a, d)-sisi
anti ajaib super pada graf prisma bercabang untuk m ganjil, m ≥ 3 dan n ≥ 1.
kata kunci: Pelabelan total sisi, anti ajaib, super, graf Prisma Bercabang,
bobot minimum, beda.
